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De:  A.M.  Lefrancq,  DG  Information,  Documentation 
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Concerne:  Your  Quiet-Note of the 17th of November  1977 
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Following. to your  request,  please find  enclosed the"Energy  bà.lanced" 
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tique dans la Communauté  - Situation 1976  - Perspectives 1977"• 
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 rv- 4 
Evolution des  taux  de  frets  pétroliers  (1) 
1970 
Spot  General  I  Medium  II Large  (b) 
(2)  Purpose  (a)  1  2 
Janvier  115  115,4  102,2  78,6  68,9 
Février  120  111,7  102,2  78,0  69' 4 
Mars  130  111,3  100,2  78,0  69,6 
Avril  132  113,5  105,2  82,0  72,2 
Mai  129  117,2  107,4  82,2  73,0 
Juin  176  118,4  105,0  80,9  72,4 
Juillet  214  124,1  110,4  82,0  7 3,5 
Août  214  136,4  125,9  92,1  79,6 
Septembre  252  146,6  139' 3  99,8  85,4 
Octobre  289  157,5  148,1  103,9  90,3 
Novembre  285  170,4  156,8  109 '7  95,2 
Décembre  218  168,5  152,4  114,7  97,9 
- 1971 
Janvier  202  158,8  142,8  111,2  94,7 
Février  163  143,0  133,5  107,8  90,7 
Mars  147  133,8  130,3  109,6  91,2 
Avril  112  130,3  125,7  106,3  89,5 
Mai  101  123,6  119,1  103,2  90,2 
Juin  77  118,8  114,7  101,4  88,8 
Juillet  64  114,6  110,5  99,3  86,1 
Août  77  116,1  111,2  97,0  83,4 
Septembre  62  117,6  109,3  95,6  84,3 
Octobre  69  116,3  107,8  91,4  80,9 
Novembre  80  118,4  107,6  87,9  79,4 
Décembre  94  116,7  103,5  86,4  75,8 
1972 
Janvier  84  120,1  107,0  85,9  74,8 
Février  68  115,8  107,9  86,6  75,7 
Mars  56  113,1  105,0  84,3  73,3 
Avril  54  112,5  100,9  80,6  68,5 
Mai  56  110,9  97,6  77,5  65,1 
Juin  69  111,4  96,9  75,4  65,2 
Juillet  72  113,9  98,7  76,2  66,6 
Août  76  113,6  98,7  76,7  66,3 
Septembre  97  116,9  100,6  76,6  66,2 
Octobre  98  120,2  102,8  78,4  67,3 
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